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0-crdsol.SulfLurResinの合成に留っては灘 1表Uj,静胎 に o ICr占sol,酎 ヒ硫黄を使用した｡ /II
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井上 †中村 ･西本 :0･Cresol芦ulfurResinの木材腐朽菌に封する翠営力について/′■
＼
'増葦基としては､馬鈴薯寒天培養基 (馬鈴薯 500g,寒天 50g,水 2000cc)を用ひた｡この培養基を
300cc三角フラスコに100ccづ 1取 り,jEに合威した薬剤Ⅰ,町,斑を培養基匡封L各乍 0･001,0･01,lI
O･0邑0･05,0･08,0･1,､1%一(薬剤中の有効成分,J即ち S+oICresoDLを加-加墜殺菌する○ 薬剤は
10%苛性ソーダを添加し,泥状ちなし','PH7にして使用した｡かくして作成した培養基を乾熟殺菌＼ ど
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4) 北 島 君 三 :`木材防腐及腐朽菌: 1.
～･
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